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The aim of this Final Degree Project is to discover where the difficulties of the damage reclamations appear, because of the 
illicit behavior of the some companies. During the investigation, we have observed that the root of the problem is the lack of 
availability of information because these companies try to keep his illicit activites secretly.
Due to that ocultation, the investigations to detect these illicit activities are very difficult so the public organisms have to create 
systems in order to support their detection such us the Clemency Program. 
Besides, keeping in secret these illicit activities cause another problem like the damage cuantification.
Because of all these, consumers are in a big disadvantage to deal with these kind of companies in the courts and to calculate a 
correct estimation of the damage suffered.
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El objetivo de este trabajo de fin de grado es conocer donde residen las dificultades a la hora de llevar a cabo una reclamación de 
daños debido a conductas ilícitas que ocasionen una restricción de la competencia. A lo largo del trabajo se observa que la raíz  
de la dificultad antes mencionada reside en el acceso a la información ya que debido al carácter ilegal de las acciones ilícitas las 
empresas tratan de mantenerlas en secreto, al igual que cualquier información relevante que pudiera demostrar la existencia de 
dichas acciones. Esta ocultación de la información tiene como consecuencia que las investigaciones llevadas a cabo por los 
organismos púbicos correspondientes no sean efectivas y necesiten de la utilización de sistemas como el Programa de Clemencia 
para fomentar el acceso a la información que ayude a la detección de dichas prácticas ilícitas. Otro de los problemas que surgen 
de la ocultación de la información es que se dificulta enormemente las tareas de cuantificación del daño ocasionado por 
actuaciones ilícitas.
Debido a todo lo anterior se puede concluir que los consumidores se encuentran en una posición de desventaja a la hora de 
enfrentarse a las empresas que llevan a cabo acciones ilícitas.
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